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STOREFRONT 
Aquesta fa~ana no hauria d'existir. Completada a la 
tardor del 1993, va ser la primera d'una serie de pro-
postes d'edificis temporals promogudes per Storefront 
for Art and Architecture.' El 1986, Storefront s'havia 
traslladat a la planta baixa del número 97 del carrer 
Kenmare, situat entre el SoHo i Li ttle ltaly. L'edifici te-
nia una insólita planta triangular: amb 30m de longitud 
i 4 m en l'extrem més ample, el solar s'estrenyia fins a 
arribar a menys de 90 cm en la cantonada oposada. És 
prácticament una fa~ana.' L'ús d'aquest espai per a 
intervencions diverses es va inaugurar amb un graffiti 
de John Fekner, una especie de retol digital amb 
«Storefrontn escrit alllarg de la fa~ana . A aquesta in-
terven ció va seguir-la, el 1992, Unprojected Habit, un 
projecte de James Keyden Cathcart, Frank Fantauzzi i 
Terence Van Elslander. Cinc cambres de bany portátils 
per a ús públic accessibles des de !'exterior es van 
inserir a la fa~ana . En el seu projecte Pressure Build-
ings and 8/ackouts, !'artista canadenc Mark West va 
abocar formigó en un encofra! de lona que recorría 
!'interior de la galería i sortia a la vorera a través d'una 
serie de forats a la fa~ana. Aquestes intervencions 
il·lustraven la possibilitat d'introduir l'obra directament 
al carrer i en el teixit de la ciutat. 
Malgrat que el projecte es va concebre inicialment 
com una re habilitació completa de la galería, el pres-
supost disponible només va permetre que es construís 
una nova fa~ana. Acconci i Hall van ser seleccionats 
per Neshat per a realitzar el projecte. Les condicions 
no eren fácils: uns terminis molt limitats (pera adaptar-
se a les dates de futures exposicions). un pressupost 
molt redu'lt i el cu rs inesperat que va prendre el mateix 
procés de col·laboració. Finalment, el procés va tenir 
com a resulta! un projecte que no era clarament artís-
tic ni arquitectónic, ni Acconci ni Hall. La intenció de 
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reconfigurar la relació de la galería amb el carrer es va 
materialitzar en dotze plafons pivotants (inclosa la por-
ta) que van girar l'espai a l'inrevés. «La fa~an a no és 
un tancament ni una superfícien, comentava Acconci, 
«és un creador d'espai; un instrument entre !'interior i 
l'exteriorn. Els plafons creen un edifici amb dos mo-
ments. Quan són oberts, es converteix en part de lavo-
rera i la fa~ana desapareix. Quan són tancats, es fa in-
visible, com un mur en blanc al carrer. 
El projecte no es va concebre per a ser temporal o 
permanent, sinó pera anticipar-se a la transforma ció. 
Era un nou comen~ament, que pretenia catalitzar al-
tres comen~aments, altres transforma cions.' Tates les 
exposicions involucren la fa~ana i, per tant, d'alguna 
manera també el carrer. El projecte s'enfronta de la 
mateixa manera als artistes que exposen que als via-
nants. Tots hi reaccionen. L'obren, el tanquen, el co-
breixen, el pinten, !'ignoren, el desfiguren, el mouen, 
l'utilitzen i el converteixen en alguna altra cosa. Es 
tracta d'una intersecció entre els discursos sovint pri-
vats de l'art, !'arquitectura i el disseny, i l'ámbit públic. 
La fa~ana pot ser dura. A la galería hi fa un fred in-
suportable a l'hivern i una calor sufocadora a l'estiu. Hi 
plou a dins. Les teles es deformen. La pols, les tulles i 
les deixalles entren des del carrer. No proporciona cap 
mena de protecció respecte a !'exterior. l. tanmateix, si 
el temps ho permet, no hi ha res millor que els plafons 
oberts, que deixen entrar la llum i la gent. La fa~ana és 
insolen! i encarna una empresa aparentment impossi-
ble: els riscos, les lluites, contradiccions, possibilitats i 
desitjos imprescindibles per a mantenir una platafor-
ma del treball experimental a Nova York. Storefront és 
un aparador pera les idees desprotegit, posat a prava 
i transforma! constantment per les mateixes torces 
que donen forma a la ciutat./ SARAH HERDA 
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l. Creat el 1982, Storefront for Art and Architecture va ser un 
deis primers espais ahernatius independents de Nova York 
dedicat a presentar l'obra de professionals vinculats a l'art, 
!'arquitectura i el disseny contemporanis. Durant gairebé vint 
anys ha estat un fórum de debat que ha promogut la col·labo-
ració i ha travessat fronteras ideológiques i disciplinarias. 
Molts projectes exhibits a la galería han tractat qüestions 
própies de la mateixa ciutat. des de la indigéncia fins a la 
funció de l'art públic. El projecte tenia la intenció d'implicar 
el públic en general a partir de la redefinició de la relació de 
la galería amb el carrer i amb la comunitat que l'envolta. El 
projecte hauria estat impensable sense la visió i la perseve-
ran~ a de Kyong Park, el fundador de la galería, i de Shirin 
Neshat. el codirector durant moh de temps. 
2. En aquest espai, Storefront ha presenta! l'obra de nombrosos 
artistas i arquitectas, com Mel Chin, Peter Cooke, Neil De-
nari, Diller +Se ofidio, Dan Graham, Futura Systems, Enrie Mi-
ralles, Carme Pinós, Ha ni Rashid, Dagmar Richter i Lebbeus 
Woods. 
3. S'ha utilitzat coma escenari pera actuacions de dansa, amb 
el públic situat al carrer ISix Square, j m andel performance, 
19991. Un assecador-fumador en funcionament es va subjec-
tar amb cargols a un piafó i es balancejava sobre la vorera 
(Smoking Buildings, Vulto, 1999). Més recentment, Petra 
Blaisse, del despatx lnside Dutside, d'Amsterdam, va ins-
tal·lar una pancarta de 30 m de longitud sobre la fa~ana, de 
manera que part de l'exposició es feia visible des del carrer 
les 24 hores del dia IMovements. 2000). 
Sarah Herda és directora de Storefront for Art and Architecture. 
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Cene facade ne devrait pas exister. Terminée a l'automne 
1993. elle a été la premuire d'une série de projets tempo· 
raires organisés par Storefront for Art and Architecture . En 
1986. Storefront s' était 1nstallé au rez-de-chaussée du numéro 
97 de Kenmare Street. située entre SoHo et Little ltaly. Le 
batiment a un plan msolite. triangulaire : avec 30 metres de 
longueur et seulement 4 me tres a son extrémité la plus large. 
le terrain rétrécit 1usqu'a parvenir á moins de 90 cm au coin 
opposé. C'est pratiquement une fa~ade '. Son utilisation 
comme espace pouvant abriter des interventions a commen-
cé avec un graffiti de John Fekner. une sorte de présentation 
digitale avec Storefront écrit sur toute la longueur. Cette 
intervention a été suivie, en 1992, par Unprojected Habit. un 
projet de James Keyden Cethcart. Franck Fantauzzi et Terence 
Van Elslander. Cinq salles de bains portables, destinées a 
l'usage public. accessibles depuis l'extérieur ont été insérées 
dans la tacade. Pour son pro jet Pressure Buildings and 8/ack· 
outs, l'artiste canad1en Mark West a déversé du béton dans 
un coffrage de toile qui parcourait l'intérieur de la galerie et 
débordait sur le trottoir, au travers d'une série de trous faits 
dans la fa~ade . Ces interventions illustraient la possibilité 
d'introduire l'ceuvre directement dans la rue et dans le tissu 
de la ville. 
Bien que le pro jet ait été con~u á 1' origine comme une 
réhabilitation complete de la galerie. le budget disponible 
permettait juste de construire une nouvelle fa~ade. Acconc1 
et Holl furent sélectionnés par Neshat pour réaliser le projet. 
Les conditions n'étaient pas faciles: des délais tres limités-
pour s'adapter aux dates des futures expositions -, un bud· 
get tres réduit et le cours inattendu de la collaboration elle· 
mí!me. Enfin.le processus a donné lieu a un projet qui n'était 
pas clairement artisuque ni architectural. ni Acconci ni Holl. 
L'intention de remodeler le rapport entre la galerie et la rue a 
été matérialisée par douze panneaux pivotants- y compris la 
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porte- qui ont réorienté l'espace vers l'extérieur. • La facade 
n'est pas une enveloppe. commentait Acconci, m une surta-
ce, c'est un créateur d'espace: un instrument entre l'inténeur 
et l'extérieur. • Les panneaux créent un batiment avec deux 
moments : lorsqu'ils sont ouverts, celui-ci fait partie inté-
grante du trottoir et la fa~ade disparait. En revanche. lors· 
qu'ils sont fermés, Storefront devient invisible. tel un mur 
vide dans la rue. 
Le projet n'avait pas été con~u pour etre définitivement 
temporaire ni permanent. e· était un nouveau départ, qui 
prétendait catalyser d'autres dépans. d"autres transforma· 
tions '· Toutes les expositions engagent la fa~ade et. par 
conséquent, d'une certaine maniere. elles engagent aussi la 
rue. Le projet s'affronte de la meme maniere aux artistes 
qui exposent qu' aux passants. lis réagissent tous, d'ailleurs. 
lis l'ouvrent. le ferment. le recouvrent. le peignent, 
l'ignorent. le défigurent. le déplacent. l'utilisent et le trans-
formen! en autre chose.ll s'agit d'une intersection entre les 
discours, souvent privés. de l'art. de l'architecture et du 
design, et du domaine public. 
La fa~ade peut í!tre dure. Dans la galerie. il fait un froid 
de canard l'hiver et une chaleur suffocante l'été. 11 pleut a 
l'intérieur. Les dessins deviennent sinueux. La poussiére, les 
feuilles et les ordures pénetrent depuis la rue. 11 n'y a aucune 
protection vis-á-vis de 1' extérieur. E t. cependant, quand le 
temps le permet. il n'y a rien de mieux que les panneaux 
ouverts. qui laissent entrer la lumiere et les gens. La fa~ade 
est insolente et incarne une entreprise apparemment 
impossible : les risques. les batailles, les contradictions. les 
possibilités et les désirs indispensables pour maintenir une 
plate-forme de travail expérimental dans New York Store-
front est une vitrine ouverte aux quatre vents suscitan! des 
idées. constamment testées et modifiées par les torces qui 
modelent la ville elle·mí!me. 1 SARAH HEROA 
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Vito Aconcci, Steven Hotl 
1 Créé en 1982. Srorefronr for An and Archaecrure étall l'un des pre· 
m1ers espaces a1ternat1ls lndépendants de New York se consacrant 
~la présentat1on du uava1l de professoonnels de l'art. de l'archltec-
ture et du design contemporaons Pendant presque vingt ans, ola été 
un forum de débat quo a suscité la collaboratoon et le doalogue au-
del~ des frontiéres odéofogoques et doscip1inaires. De nombreux pro-
¡ets exposés dans la galerie traotaoent de questions propres ~ la 
volle e lle·m~me, depuos l'ondogence jusqu·a la fonction de l'an 
public le projet avait l'intention d'engageo le public en général a 
partir de la redéfonition du rapport entre la galerie. la rue et la com-
munauté qui l'entoure le projct aurait été impensable sans la 
vosion et fa persévérance de Kyong Park. fe fondateur de la galeroe, 
et de Shirin Neshat. le co-dorecteur pendan! trés longtemps 
2 Dans cet espace. Storefronl a présenté l'reuvre de nombreux arus-
tes et architectes. te1s que Mel Chin. Peter Cooke. Neo! Denaro, 
Diller + Scofidio. Dan Graham. Futwe Svstems. Enrie Miralles, 
Carme Pinos. Hani Rashid. Dagmar Richter ellebbeus Woods. 
3. 11 a été utifisé comme scéne pour des spectacles de danse. avec le 
public situé dans la rue (Six Square. j mande! performance. 1999) 
Un séchoor-amboanceur en fonctionnement a été vissé ~ un pan-
neau et se bala~ot au-dessus du trottoor (Smokong Buoldongs. 
Vulto. 19991 Plus récemment, Petra Blaisse. du bureau lnside Ourside 
basé á Amsterdam. a installé une pancane de 30 métres de Ion· 
gueur sur la fa~ade. de te lle maniére qu"une panie de l'exposition 
était visible depuis la rue 24 heures sur 24 IMovements. 20001. 
Sarah Herda est directrice de Srorefronr for Art and Archirecrure 
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Paul Ott (1965) és fotógraf especialitzat en art i arquitectura des del 1989. El 1997 va rebre I'Europaischer Architekturfotografie-Preis. Entre les exposicions de 
la seva obra destaquem uPaul Ott photografiert Architektun• (Die Zentrale Bad Eisenkappel, Austria, 2000); uHohe Hauser. Architektur Landschaft Fotograf ie» 
(Architektur Galerie Berlin, Alemanya, 2001); uArchitektur Landschaft Fotografie 11» (ETH Hiinggerberg, Zurich, Su"issa). 
Paul Ott (1965) est photographe spécialisé en art et en architecture depuis 1989. En 1997, il a été récompensé par I'Europaischer Architekturfotografie-Preis. Parmi les 
expositions de son cauvre. on remarquera Paul Ott photografiert Architektur (Die Zentrale Bad Eisenkappel, Autriche. 2000) ; Hohe Hauser. Architektur Landschah 
Fotografie (Architektur Galerie Berlin, Allemagne, 2001) ; Architektur Landschaft Fotografie 11 (ETH Hiinggerberg, Zürich. Suisse). 
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